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PUll-tlae ~lo~ats 
19dG- Exp1rt R~1d rr1n1ptJrt lnf.,rlltltl, OIUVt progrlllMI, 
Dl l/11 Tlth~/f)gy, /nfiJrtltiM Jndu1trl11 1nd lnnov1Uon 
tur.,pe•n toa•Jsslon 
/9GS-GG rut,r, Hinllf H1nage111n~ t~'Jllgl, 
1.96.~·65 lfln•;•r, /C£ Cf)Mplltlf Tr1illing C1ntr1, 
1951-63 Pr~/ltt Mlf11911', lntlf'llltiDnl/ c.,MpUtlrl p/c for ' rorporill pllnning IYitllt, 
IJSi·Si Corpor1~1 1n1/y1l ff)r /~1ri1J Ch11itll /ndu1trl11 p/r 1t H11d Dfflc1, 
ProJect Dlrectar lD Illfor•t1cs 
P.02 
11~·1$ Drigin1tor of txptrt Sy1f.111 lpp/itl~if)nl 1nd tf)//lbf)rltivl propo11l1 in 1tono.ir1, 
plythoJ,gy 1nd intllliglnce, 
1182-SJ /f)in' inv1ntor of 1 g1n1r1J purpo11 prob/~t·soJvl~ progr1111. 
IJ!i•SS Cf)/Jiborltil'l 1ludi11 tJn l11rning 1nd dltilltJn t1A·Jng 
/9GJ·81 t.oncliVId lnd i~JIMinlld I l~wdy f)( 1ff1t#iv1 Mlf119111fl' t1111, 
Developaeat Jss1gzul8l2t• 
l~S5 AdVUI tD lndonlliln (,~n,rll Pl1nning Agency (IAPP£NA$J, 
1986 lnlor••tion 1y1I1M diVIIoP•Int fer thl tgyptl1n 1nvironMtnt1/ h11Jth llfl~r, f~r VHO, 
lg82-8J Corr1~~nding IIMblr VHOifADIVNEP P1n~J tJf 1xp1r~1 ~n 1nvlr~n•ent•J lif71illln#, 
1982 lnf~rldlion syst11s d1v1Jop••n# fgr thl lndcnlliln Kini1try "' Publir Vortr in Ml/gr 
Vcrld 81nk prcgriMIII, 
"18·11 Str~ngthlning "'ilnllltitJnl 1nd inf~r11Uon syst11s in ~1t1r r11~rc1 11n1g111n# 1nd 
1nviron11n#ll h11llh for ~h1 Vcrld H11l#h Orglnilll/f)n in /ndonesil, Sou~h·E11# Alii, 
$o11li1 I Egyp,, 1nd 1dvi1in,g VHO .,n th1 d1slgn of 1 gl~b•J Monitoring ryltlll, 
19GG tJ~:p~rt ~Mbll' liNOP pan1J for purrh11ing ro11putlfl for f11t1rn tur~p1, 
Bducat1onal ~ct1vlt1es 
19SJ-8$ txp1rt Sy1t1Ms s11in~r dir~rtor 1nd •orklhcp (Jri"''""· 
/~,"()·8;} 0UIIiDf71/ /It tUrll' tD Jllding MIIJ tJ•ni t/0!71/ I, 
11G8-8;J D11ign1r 1nd dirlttl)r "'''"'~#Mint sillulltions. 
R8g1stratlol2s, Qual1r1cat1o»& a.ad ~ucat1oa 
IJ$4 tnrolled in th1 VN Consultlt7ts lilgisttr, 
118:J N1111 1ntt~r1d on th1 Vorld 81nA· ConsuJt1ntr R~girt~r, 
!JoG f1J/o~ of th1 8riti1h CtJ~ut1r Sotllty, 
IJGG R1f1rll th1 Oplrltiottll RIIHNh $t~(ilty, 
11&5 f1JJo• of th1 ln1Uiut1 ollfl#hllllitl 1nd Ur App/lt1Uo111 
IJS:J·54 Oiplt~N in Edur1Ucn roxonJ, 
1950-JJ lf1th111tics schol1r 1nd KA lCl"llb), 
Publ1c.t1ou, hpere •12d PrCJBT••• 1.aclude: 
lf1n1g1•1n~ Con111U1ntf,' lflnlgiMinl Strritll/ Th1 /ntlrnltiDn-~1 lnff)I'MitiDn Yllr,' 
txplr# Sy1t111 In H1n1gl•~n#,' txp1rl by1l111 for /nttrniUDnil Ag~nci11 fllrill),' 
rhl lndultrill H1!71~1111f7t SJIUIIUan,- ,,, ln#lrnlliDnll SiMiJitiDn/ 
Olvll,p~ent PJ1nning,' Rllditml b1t~11n Ho11 6"v1rn11ng1 111d NuUil71tiDnlll,' 
Nn "''" for c~n•ulting 1ngin11rr,' 1nd iff1rUv1 lf1n1~111nt T1111. 
Pe.rso.ul 
1930 '11C1r1n Mllblf (CiptlinJ, f•iJJIIfy rlllrVI) 1nd LJv1ry11n af lhl Cily of LondM, 
J 
